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Esta investigación analiza los escritos sobre arte de Teófilo Castillo en la serie 
de ensayos “En viaje. Del Rímac al Plata” escrita entre 1917-1918 a partir del recorrido 
del crítico en Perú, Bolivia, Chile y Argentina. En ella convergen la valoración a artistas 
latinoamericanos, europeos y asiáticos en diferentes disciplinas, activos, referidos o 
cuyas obras fueron vistas en los citados países, mediante conceptos estéticos, artísticos 
y extra-artísticos. Las reflexiones se entrelazan con otros temas como la problemática de 
un adecuado museo peruano, las colecciones privadas, el desarrollo/estado de la crítica 
de arte, la enseñanza del dibujo, las instituciones oficiales de enseñanza artística y el 
arte del antiguo Perú y virreinal. La finalidad del trabajo es ampliar la perspectiva 
entorno a la crítica de de arte de Teófilo Castillo, razón por lo cual esta investigación 
resulta un aporte a la crítica de arte peruano y latinoamericano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
